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Karagöz ve Mezarı
G EÇEN gün Bursslı Beliğ’in, Bıırsa hakkında yazdığı «Güldeste» E sini karıştırırken' meşâyih ve sulehâ kısmında Şeyh (Küşteri) 1 nin ismine tesadüf ettim. Beliğ, bu zâtın tasavvuf! bir remz ile = 
akıl ve ncfs-i-emınâreyi mücadele ettirmek üzere (Karagöz) le § 
(Hacivat) ı ele alarak o âna kadar hususi meclislere inhisar eden sana- E 
tı — velev ki deriden tasvirlerle olsun — umumun zevkine arzetmek | 
üzere perdeye getiren ilk şahsiyet olduğundan hiç bahsetmiyor. Bu iti- E 
barla rahmetli bir arkadaşımın (Karagöz) ü kuranın Şeyh Küşteri ol- E 
mayıp Şeyh (Kemleri) olduğuna dair iddiasına hak vereceğini geldi. = 
Fakat şimdiye kadar bütün hayâl oyunlarında Şeyh Kiisterî diye anıl- E 
dığı için bu zatı (Karagöz) iin babası olarak kabul etmek lâzım geldi- E 
ği kanaatindeyim. E
Bunu düşünürken Bıırsada bir okuyucumdan aldığım bir mektupla = 
şu cümleler dikkatimi celbetti; E
«Bir ara sözü Karagöz’e getirdim ve akrabamdan çok yaşlı bir ha- E 
mma, «Karagöz burada yatıyor* dedim. Hanım cfa mezarının nerede ol- E 
duğunu sordu. Halbuki kendisi senede belki 500 sefer yanından geçer, E 
göremez. Karagöz 'ün mezarı gözle görünmeyecek kadar ufak ve kapa- E 
lıdır. Eskiden kabrinin başında bir. kitabe vardı. Sonra Vali Hâşim İş- E 
can zamanında ufak bir mermerden mezar yapıldı. Cadde tarafından E 
görünmesine imkân yok. Duvarlarla çevrilmiş sıvalan dökülmüş tuğla E 
ile kapalı ve (Karagöz) ün burada yattığına dair bir kitabe bile mev- E 
cut değil.’- E
(Karagöz) Şeyh Küşteri’nin hayâlinde can verdiği bir şahsiyet ol­
makla beraber büsbütün de muhayyel bir tip değildir. Bâzı tarihler onun 
ve arkadaşı Hacivat'ın yaşadığını söylerler. Fakat velev ki muhay­
yel olsun, madeni ki hiçbir zırûha nasip olmayacak bir şöhretle hâtıra­
mızda en güzel şekilde yaşamış, çocukluğumuzdan ihtiyarlığımıza ka­
dar her yaş devrimizi tatmin edecek nükteleri ile bizi güldürmüş, eğ­
lendirmiş ve arkadaşı Hacivat'ı pişekâr, kendisini kavuklu yaparak per­
deden sahaya atlamış ve Tiirk tiyatrosunun temelini kurmağa âmil 
olmuş... Ona İmparatorluğun Arabistanında. Kürdistanında, Morasmda, 
adalarında bulunduğu muhitin lehçe ve nüktesi ile hitap ettirmiş bu 
varlığın görünecek bir mezarı ve okunacak bir kitabesi olmasın mı? 
Hâlâ Yunanistan'da Fan çulla adı ile Karagöz vardır. Öyle zannediyorum 
ki bu görünmeyen mezarı da Meşrutiyetin ilânında «Karagöz» gazetesi 
sahibi merhum Fuat bey tâmir ettirmişti. Anlaşılan ondan sonra artık 
bir daha el değdirmemişiz.
Karagöz oynatanlar günden güne azalıyor. Hele Karagöz’ün en mü­
him hususiyeti olan yarı çatlak sesini verecek hayalci kalmadı. Bizde 
çoğu .sanatkârlar Karagözcülükten sonra sahneye intisap ederlerdi. Hâ- 
zım’ı Hazım yapan Karagöz'dii, Nâşid’in bende Hacivat rolünde bir res­
mi vardır; Hakkı Necip, sahnede pek o kadar muvaffak olamadı ama 
iyi Kargözcü idi, meşhur Küçük İsmail Efendi Karagözcü idi. Bunlar­
dan başka Paool Ahmet. Kasımpaşalı Hafız, Hımhım Hüsnü, Kantarcı 
Hakkı, Attar Rıza, Musahip Sait Efendi, Şâir Ömer (Şirket-i-Hayriye’de 
Fahri Bey), Cerrah Salih, Kâtip Salih. Kör İzzet, Serçe Mehmet, Şeyh 
Fehmi, Usturaci Mustafa, Müştak Baba. (Bektaşi) Enderimin Hamit 
Efendi... gibi mühim Karagözcüler gelmiştir. Hele bunlardan bir Hayâl 
Küpü Emin Ağa vardır kİ bîr oyunu bir daha ayniyle tekrar etmez­
miş. Cerrah Salih de evvelâ çocukları sünnet eder,1 ondan sonra perde 
kurup hayâl oynatırmış. Şeyi» Fehmi’yi İngiliz Sefareti davet ederek 
Karagöz oynattırırlar ve tek adamın perde arkasında değişik ses ve 
edalarla muhtelif şahsiyetleri yaşatmasın» hayran olurlarmış.
Bunlardan başka gayrimüslim olarak Arşen Efendi, Yemenici Andoıı, 
Çilingir Oiıannes, Dalgın Sarafim. Topkâpılı Takfor, Karanfil Usta, İki- 
yanlı Kevork gibi namlı Karagözcüler de vardır. Hattâ Karagözcüler lon­
casının ilk kâhyası Hacı Yorgi’dir. Gayet mahir bir sanatkâr olduğu, hat­
tâ KaragÖz’ü hem Türkçe, hem de Rumca oynattığı içııı kâhyalığa 
getirilmiş. İkinci kâhya Müeellit Kâsİm Efendidir. Kâtip Salih, Kara­
gözcü sahneyi taklit ederek inip kalkan perde ile oynatığı için eskiler 
bunu bid’at sayarlar ve sevmezlerdi. Son zamanlara kadar «Perde kur­
dum, şeıtı’a yaktım, gösterip zillti hayâl» tarifine tamamen mutabık ola­
rak Karagöz, oynatan Bedcslanlı Dellâl Kör İzzet’tİ«
Şeyh Küşteri'nin icadı olan Karagöz tasavvuf! bir remz olarak 
akıl He nefsin mücadelesi olduğu İçiıı Karagöz, ilk zamanda yalnız Ka~ 
ragoz’le Hacivat arasında bir muhavereden ibaretmiş. Sonra sonra tak­
litler ilâve edilmiş.
Şarkta edebiyat, sanat daima tasavvuf! olmuştur. Bunun içindir kî 
Şeyh Küşteri meşhur perde gazelinde:
Bu hayâl-i-âîemi gözden geçirmekdir hüner,
Nice kare gözleri mahvetdi sûret perdesi
Der. Zaten bütün perde gazelleri tasavvufîdîr. _
Ahmet Veflk Paşa’.vı ihyâ eden Bursa Valisi İhsan Sabri Beyin Ka- E 
ragöz’ün mezarına da bir göz atmasını rica ediyorum.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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